
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































????〜 ? ? ? ??????? ? ?． ? ? ? ???????，?? ??? ???????
48．特許出願しないことを決定した最近のイノベーションにおいては、以下のような項目
が出願しない理由となりましたか。
a．イノベーションの新規性を示すことが困難だったから
b．特許出願によって重要な情報が公開されるから
C．特許出願のコストが高いから
d．裁判所において自らの特許を保護するコストが掛かるから
e．合法的に迂回発明されてしまうから
49．上記a～eの中で、特許出願しなかった最も重要な理由は何ですか。
ー86－
????? ?
Ⅶ．研究開発活畿
50．最近の会計年度における貴社全体の研究開発費総額と、主要業種に関する研究開発費
の額をご記入下さい。なお研究開発費には、研究開発に掛かる人件費、原材料費、有形
固定資産の原価償却費と、その他の経費を含めてお考え下さい。また主要業種の研究開
発費には、社内の組織区分に関わりなく、当該製品分野に関連して支出された全ての研
究開発費を含めて下さい。
a．研究開発費総額
も．主要業種の研究開発費
百万円
百万円
51．主要業種の研究開発費について、以下の資金源別におよその構成比をご記入下さい。
a．自社の出資
b．政府からの受入れ研究費
C．他社からの受入れ研究費
d．その他からの受入れ研究費
％
％
100％
52．主要業種の研究開発費のうち、他社や外部の研究機関等に委託された研究開発費は、
およそ何％を占めますか。
，‘
53．貴社の主要業種の研究開発部門では、部門外からの承認を受けずに、1プロジェクト
当たりどの程度の研究開発支出が可能ですか。
万円
54．主要業種の研究開発費について、以下の目的別におよその構成比をご記入下さい。
a．新工程あるいは工程の改良
b．新製品あるいは製品の改良
C．その他
％
％
％
100％
55．主要業種の研究開発費について、以下の性格別におよその構成比をご記入下さい。
a．基礎研究
b．応用研究
C．開発 ％
100％
－87－
56．主要業種のイノベーションに掛かる費用総額につき、最近の会計年度におけるおよそ
の費目別構成比をご記入下さい。
a．研究開発費　　　　　　　　　　　　　　　　　　％
b．特許、ライセンスの取得に掛かる経費　　　　％
C．設計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％
d．試作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％
e．技術的サービス（製造支援や問題処理）　　　％
f．市場調査（広告費を除く）　　　　　　　　　％
g．その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％
100％
57．貴社全体で、どの位の数の研究所（研究施設）をお持ちですか。
件
58．貴社全体の研究者数と、主要業種の研究開発に関する研究者数をご記入下さい。主要
業種の研究者数には、社内の組織区分に関わりなく、当該製品分野に関連している全て
の研究者を含めて下さい。
a．研究者総数
b．主要業種の研究者数
59．主要業種の研究者のうち、博士号を取得している者はおよそ何人ですか。
人
60．貴社の研究者は、稼働時間のおよそ何％を、科学技術に関する情報のモニタリングや
収集に割いていますか。
61．貴社の研究者は、稼働時間のおよそ何％を、再教育や訓辞のために割いていますか。
－88－
Ⅷ．会社の概要
62．貴社が主要業種において操業を開始したのは何年ですか。
63．本調査で特定して頂いた主要業種以外に、貴社が関係している製品分野がありますか。
1．ある
2．ない
64．以下の各地域に、貴社は主要業種に関する生産拠点、研究開発拠点を持っていますか。
また以下の各地域で製品の販売を行っていますか。該当するもの全ての選択肢に○印を
付けて下さい。
日本国内　北米地域
a．生産拠点がある地域　　　　　1．　　　　2．
b．研究開発拠点がある地域　　1．　　　　2．
C．販売を行っている地域　　　　1．　　　　2．
欧州地域　軸帥地域
3．　　　　4．
3．　　　　4．
3．　　　　4．
65．貴社の国内における総従業員数と、主要業種に関わる従業員数をご記入下さい。
a．総従業員数
b．主要業種の従業員数
66．最近の会計年度における貴社の総売上高と、主要業種の売上高をご記入下さい。また、
主要業種の売上高に占める国内売上高のおよその比率をご記入下さい。
a．総売上高
b．主要業種の売上高
百万円
百万円→C．うち国内売上高の比率　　　　％
67．週圭j生週の貴社の主要業種における売上高は、当該業種の国内市場で、およそ何％
のシェアを占めていますか。
－89－
Ⅸ．その他
68．貴社の主要業掛こおける研究開発の性格、組織、競争の状態等について、何か付け加
えることやコメントがありましたら、下欄に自由にご記入下さい。
蒼豪蒼豪ご協力糞にありがとうございました。叢豪豪豪
－90－

メhナ
